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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2014
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК
ВУЧОНЫЯ БЕЛАРУСІ
ХАСЕНЬ МУСТАФОВИЧ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(К 90-летию со дня рождения)
20 апреля 2014 г. исполнилось 90 лет бывшему заместителю ди-
ректора Института общей и неорганической химии, заведующему 
лабораторией калийных солей и минеральных удобрений, доктору 
химических наук, профессору Хасеню Мустафовичу Александровичу. 
Х. М. Александрович родился в г. Клецке Минской области 
в крестьянской семье. В 1944 г. был призван в ряды Советской 
Армии, воевал в составе 1-го Белорусского фронта, дошел до Бер- 
лина. Имеет много наград, среди которых орден Отечественной вой-
ны II степени, медали «За отвагу», «За участие в Великой Оте- 
чественной войне», «За взятие Берлина», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», медаль «Георгия 
Жукова» и др.
После окончания Великой Отечественной войны Хасень Му- 
стафович поступил на химический факультет Белорусского госу-
дарственного университета. Закончив с отличием БГУ в 1953 г., он начал работу в Институте 
химии Академии наук БССР. Вначале был аспирантом, затем младшим научным сотрудником 
в лаборатории калийных солей и минеральных удобрений, которой руководил Михаил Михай- 
лович Павлюченко. В 1958 г. Хасень Мустафович защитил диссертацию кандидата технических 
наук по теме «Обогащение сильвинитовой руды Старобинского месторождения в гидроциклоне». 
С 1959 г. Х. М. Александрович работал ученым секретарем Института общей и неорганической 
химии АН БССР, заведующим лабораторией (1966–1990) и одновременно (до 1980 г.) заместите-
лем директора института по научной работе.
Совместно с сотрудниками лаборатории калийных солей и удобрений Х. М. Александрович 
внес крупный вклад в освоение Старобинского месторождения калийных солей. Впервые в СССР 
изучил химико-минералогический и гранулометрический состав этих солей, особенности их 
строения, распространение рудообразующих компонентов по классам крупности и плотности. 
Им разработана комбинированная схема обогащения с предварительным облагораживанием 
руды гравитационным способом в тяжелых средах и концентрированием полученного продукта 
флотацией. Результаты данных исследований были изложены в монографии Х. М. Алексан- 
дровича и М. М. Павлюченко «Калийные соли Белоруссии, их переработка и использование» 
(1966). 
Научные интересы Х. М. Александровича охватывают широкий круг актуальных задач кол-
лоидной и неорганической химии, физико- и коллоидно-химических основ действия и примене-
ния поверхностно-активных веществ и высокомолекулярных соединений при флотационном 
обогащении калийных руд. Результаты работы опубликованы в книге «Основы применения реа-
гентов при флотации калийных руд» (1973). 
Начиная с 1966 г. коллективом исследователей под руководством Х. М. Александровича изу-
чалось влияние концентрации растворов флотационных реагентов, физической и химической 
обработки на степень диспергирования мицелл в растворе, их высаливание и флотационную ак-
тивность. Было установлено, что наиболее эффективный способ снижения мицеллообразования, 
повышения селективности и скорости флотации – диспергирование мицелл добавками поляр-
ных органических веществ – спиртов или жирных кислот, содержащих 6–8 атомов углерода в цепи 
и солюбизируемых мицеллами в растворе. Это позволило предложить ряд дешевых эффектив-
ных реагентов на базе технических продуктов для интенсификации процесса гидрофобизации 
хлорида калия.
Результатом выполненных исследований были разработка и внедрение на обогатительных 
фабриках ПО «Беларуськалий» новых реагентов для флотации калийных руд, что позволило на 
25–30% снизить расход дефицитных и дорогостоящих аминов и на 40–50% – карбоксиметилцел-
люлозы. Экономический эффект от внедрения составил 3,5 млн руб. в год. На новые реагенты 
и технологии их применения были получены 32 авторских свидетельства. 
Под руководством Х. М. Александровича исследована природа межконтактных взаимодей-
ствий в солевых дисперсных системах – гранулированных и мелкодисперсных калийных удо-
брениях, изучено влияние на них природы и количества примесей неорганических солей, темпе-
ратуры, влажности. Показаны возможные пути модифицирования удобрений с целью улучшения 
их физико-химических и механических свойств. Изучены закономерности получения бесхлор-
ного калийсодержащего удобрения – двойной соли сульфата калия-аммония и глазерита путем 
обменного разложения хлористого калия и сульфата кальция либо сульфата натрия. Найдены 
оптимальные условия протекания реакции обменного разложения солей и их разделения. С це-
лью комплексного использования составных компонентов Старобинского калийного месторож-
дения в народном хозяйстве, предотвращения засоления окружающей среды при производстве 
и использовании удобрений, разработана технология получения кормовой поваренной соли из 
флотационных отходов, предложены соленепроницаемые составы экранов и покрытий для за-
щиты солеотвалов от водной и ветровой эрозии, а также разработаны способы получения мед-
ленно растворимых форм калийных удобрений с улучшенными агрохимическими свойствами.
За время работы в Институте общей и неорганической химии АН БССР Х. М. Александрович 
защитил кандидатскую (1958) и докторскую (1969) диссертации, в 1973 г. ему присвоено звание 
профессора. Под руководством профессора Х. М. Александровича выполнено 17 кандидатских 
и одна докторская диссертации. Он является автором более 340 научных статей, 145 изобретений, 
4 монографий. Хасень Мустафович Александрович имеет многочисленные награды не только за 
мужество, проявленное в годы Великой Отечественной войны, но и за трудовые заслуги: медали 
«За трудовую доблесть» (1967), «Ветеран труда» (1985), юбилейный знак «Комбинат Беларусь- 
калий им. 50-летия СССР» и др.
Глубокая эрудиция, организаторские способности, трудолюбие, отзывчивость и доброжела-
тельное отношение к людям снискали Хасеню Мустафовичу заслуженный авторитет и уважение 
среди коллег. Коллектив сотрудников Института общей и неорганической химии НАН Беларуси 
сердечно поздравляет Х. М. Александровича с юбилеем и желает ему доброго здоровья, счастья 
и благополучия. 
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